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Dr. Pierce's Favorite Prescription
the best of all medicine fur the eure ol ilrnsc,
ittsorder and wekneen peeiilinf to mttmrn. It is Itie
Cintv prepnriilion of il kind drtitc.! hv rriiUrtv Andu
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The celebrated Hennev Vehicles
Car load JUST RECEIVED
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I Howard C. Kerr, Manager
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'Ihe following named persoiH
are hereby appointed judges of
the Kleciii.n for the various
Pretincts. tn-w- :
Precinct No. I:
". T. Adams
II M. Thorn-- Y.
I. Ciillin.
Precinct No '
.In... I M.'Keell
I'. .1 Saul". rd
.1. A Ue.lh.'l.l.
I're. iti.t No, ;;
II l Hi'"
.IM I. MX, r
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Siles llocg
W L I'lioinpsnn
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Precinct No .".
.Inn Laker
T P. I'.iiiliani
W. Ü. Mc.Xrthur.
Precinct No. ti:
lax I.' I'alb .t
.1 C. I la vis
C L Lib.
PrecinctN'i 7:
A C lloxxard
.1. i Mcp.ri.le
.1 I Ulllette.
Precinct No
W. L Thayer
W. L. t'ochran
I Mi. ton.
Precinct No.
IIoII.m Uiy
lliu. I. Toole
Je-is- Iv Ueeves.
Precinct No. In:
I'loieme Love
llscar Ihoinpsoii
Uoll Wright.
Precinct No. :
U. J. McShane
T. J. Llet.-lie- r
Waller Stone.
Precinct N.i. 1
.1. 1. UobeltS
II I. Ualcy
L.I tin'.'.
Precinct No. I '.
W. L. U
II L. Ma
I. ll. Carson.
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TO THE WORKING
MEN OF EDDY COUNTY legislation.
' We favor exemption of homesteads to value .fl'imo from
execution for debt.
Mxxifi to impossibility i.f yettlto-- candidates in the as
.i! Now. everv man to vour iruns. A underto the convention l,y usual method, we. the law ever referred the people. Inthe Socialist of America, in county at this must written guarantees of our rights and liberties.
i an-ba- d,
.V M.. Ant'. have formui.iteil plat form and named
ah to make the race j root:. Whet hi '.xritleti into tlccoii- -
or ho', the-i- demands xxiil i.i,v thu th-'f- e i, i tit
co'liptotlil-- lit, til ii I'oVer liüietit iioCotnes e;- - ..l'. '.,r. nll'l h the
I'l If Un- - h a pie's --- vi mm-n- t. we ae of
rulm. an. if nut. tin- sooner we tin. the hetter. Il.it r live
w ars eminent l.y the da-se- s ha- - been trieil. ami in
ever, ajo- - the result ha- - lieeli he ame. is, the laboring man,
the man who does the producing, i a malí per cent of his own.
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J. L. WILLIAMS,
capable MALAGA. NEW MEX.
thousand
while the capitalist, the man who produces Rets bv far i M. I.iii'l.i n, rr..i...it I.i. iik't..i.. l iit I' M KirhnriU CuMurtU.. the lalc'ter produces. you'":x;:::!;::'!: , , ,.. bbrttottonal JSanh of Cavlsbao
tiii uur the a hole itni the state e;overrmient, we should tor Eddy County and T of Mexico
write a plat lurtn. fur instance, instead of parking about
reulatitiK corporations, we would own them, and operate them in
state
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Examine Stock
General
the interest of the people, lint these demands are such as ran be km reus. .. i.n., c. n v i,,..!!,., i it.,iri
all of which look in the rk'ht direction. s " M
OUR PLATFORM IS AS FOLLOWS: I...,ntli, -- l..B,,ran . 'i- - ;.ant.um
SuffrKe. AITiiKNKV atWi :'.;.''... i You will line native on....i..i ..rand mi a per rent
ii . , ... ,. uttened yountf beet at the I vi.w MKXIn- - on a t A'i-- In-- r cefit basis ano lei a im . . '
o,rials. market.
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i pe( i'l as to .. ir public nr:i--- . I'acti.rh . a'l-- l
i a I , 1" a if to riles p-- rt ami n t liereto, inking toil. iioterti,.n of pijblii- - health, and to the auitary condition of the
I. o tin - oil .. poor. Ill ; li It i li toother .silbol'dinate elliceis pro- -
v ii Ii i -r. w e ta i if t he emplo tneiii, at public i petise, of a com-
petent phslriall for each M'hi'el duty it shall be to
I e I 'i '1. !o e rails of t he our. lil'd to ru-- i pi late w it h the
ci li liiissteii ni the letictieli of public health.
Corporations.
A ciii.-titntion- pio roniu'lln e. upi ir it to take out
ihartei Ifiin t he state, and altir the firm, or corporate
name, the word . "( if New M.aíco," and ha e t In ir oll'u-es- ,
books, etc. within the ef the state.
A t on-- t it tit ii nal proisii'ti compelling corporations to render
statements to the Labor 'einnii.-sio- n s. mi as to the
i umber and enipln res, class of woik done by e,.ch. the
w act s paid, and tl eevacl of hours of .service
b i at h lor the past sl months.
A ci ii- -t M nt lonal pro fot biilibia.' c imiiion carriers
in. t;! b the coiporat ion coiiiuission. m- -
v. iicc.s until appro i d b tl.e I al'or t'l it'.ini- -' loll.
A 1' ut pto i si. in forbidding I he i sua nee of corporation
hi In except oil appl'ox ;i of t e ci rp. ' la t loll Ci ill i
ci 'i it 'it i nal pro i . i. -- tie I. c i slat ure to w it h hold
ii.'iiiiiti. and tow ns l.i rea Mi r cl. altered the power to c.rant
Ira i h:-- i s i.i w ai r atal U i.l but coinpi lime cities
t" in tail o. n plant-- , , u rmit t in r, throiieh charters,
-- aid i il n s, in et r ea-e- , t x i a i I opera e ice plan t -- . fuel x a rd s
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A ceiistitiitii iial ptoxision for rapid buildmx; improvement of
country roads u here iiet ded by taxation.
l.'ltiltturr.
rrovulitiK for the salaries oi legislators, and forbidding thejr ab.
si nce, exce. t in cases of death, disaster, or some such
extreme conditions.
We are opposed to hurried sessions of the legislature, and favor
a maximum session of not less than l'J days.
Ritjht.
The incorporation of the follow bill tf rights: No
citizen of this hall ever be convicted of any unless
crime is. named and clearly defined by statute, and penalty
definitely prescribed.
We demand f trial by be inviolate, and that
w rof the judiciary to issue injunction curbed by
We Mate insurance of property.
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and we will you
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Proprietors.
Corn fed BEEF
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Tli CITV 1 1 VERY .Hid FEED STABLE
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